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1 Le titre de cet ouvrage est quelque peu trompeur puisqu’il concerne peu l’Asie centrale
(tout au plus les régions au nord de l’Aral et du Balkach). Mais, en traitant de la tradition
géographique  née  avec  le  grand  vizir  des  Samanides,  même  dans  ses  aspects
essentiellement  turcs,  et  partiellement  caucasiens,  ils  n’en  fournissent  pas  moins  un
ouvrage  utile  aux  iranisants,  qui  prend  notamment  en  compte  l’historiographie
hongroise,  importante  sur  ces  sujets.  Les  A.  présentent  Jayhānī,  ses  sources  et  ses
continuateurs,  avant  de  procéder  auteur  après  auteur  et  de  traduire  et  annoter  les
passages sur les Khazars, les Burtas, les Bulgares, les Hongrois, les Slaves, les Russes, les
Alains, etc. chez chacun des continuateurs. On reste quelque peu étonné devant l’absence
totale de mention des sources sogdiennes (itinéraires, récits de marchands) utilisées par
Jayhānī, qui transparaissent si clairement de la toponymie pour le nord et l’est de l’Asie
centrale.
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